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圃 確定診断に時間を要し、 プロプラノロールが翻した
遅発性ア力シジアの 1症例













































































































































が見られた。TAや TDの病態として、 ① ド、パミ




下によるド、パミン コー リン不均衡説などがあるo 本症
例を通して、急性アカシジアと比較して、 TAが必ず
しも一つの病態で、あるものではなく、何種類に分けら
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A Case of Tardive AIくathisiawith Delay in Definite Diagnosis 
and Treated with Propranolol Successfully. 
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Acute akathisia is well-known and has litle clinical problem. On the other hand， tardive akathisia is 
regarded as a variant of tardive dyskinesia， or previous symptome of tardive dyskinesia， or 
neuroleptic-associated tardive symptomes and has not been established yet. We experienced a case of 
tardive akathisia with delay in definite diagnosis， who had complication caused by inappropriate drug 
therapy (supernumerary medication of neuroleptica)， distressing symptoms persist for a long time. We 
reported it with consideration of the etiolosy， the differential diagnosis， the sensibility， and therapy from 
the literature. It is speculated that Noradrenaline System is concerned with tardive akathisia (early stage 
of tardive dyskinesia) 
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